




























































































































































































































































































































































15日 福祉寺子屋 '99 講演会（嵐山町）
19～20日 (財) 衛星通信教育振興協会
●展示コーナー
編集後記
残暑が観測史上一番であった９月が過ぎ、武蔵嵐山ではさわやかな秋
の空が広がっております。
アジア太平洋地域の女性情報担当者のための「海外婦人教育情報専門
家情報処理研修事業」は、今年で11年目になりますが、その間の情報発
信技術の発達はめざましく、特に今年は、研修で学んだ技術を活かし
て、研修生からは帰国後自分で作った素晴らしいコンピュータの画像を
電子メールに添付して送ってきました。
この秋は、これから「男女共同参画学習推進フォーラム」「男女共同
参画学習フェスティバル」「ＮＷＥＣ（国立婦人教育会館）国際フォー
ラム」が予定されております。職員一同更に張り切って事業の実施に当
たりたいと思っておりますので、ご支援をよろしくお願いいたします。
「女性に対する暴力」
今回（10～12月）の展示は、最近様々な
調査等が行われ明らかになってきた夫や恋
人からの暴力（ドメスティック・バイオレ
ンス＝ＤＶ）を中心に、「女性に対する暴
力」をテーマとして取り上げました。女性
の人権を確立し、問題解決を図る視点から、
女性に対する暴力について考える資料を一
階エントランスホールに展示中ですので是
非ご覧ください。
＊展示資料例
「世界の女性と暴力」「シェルター :女が暴
力から逃れるために」「ドメスティック・バ
イオレンス」「問われる女性の人権」ほか
